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тражните	 и	 съдебните	 производства,	 в	 които	 се	 разглеждат	 проце-
суални	въпроси.	При	написването	са	използвани	редица	публикации	
и	 разработки	 на	 български	 и	 чужди	 автори;	 публикации,	 касаещи	
научни	разработки	по	тематиката	на	материала,	както	и	актуалната	
нормативната	материя.	







ОснОвИ на труДОвОтО ПравО
Глава първа
Предмет, метод и източници на трудовото право
1.1. Предмет на трудовото право































Предмет на регулиране на трудовото право са онези общест-





според съдържанието и връзката им с труда обществените 
отношения се делят на: 
а. трудови правоотношения –	които	възникват	при	предоста-
вяне	на	работната	сила	и	полагането	на	труда2.	






















4	 Андреева,	А.,	Димитрова,	Д.	Специфики	 на	 контрола	 на	 изпълнителна	 агенция	
главна	инспекция	по	труда	в	контекста	на	гаранциите	за	изплащане	на	трудовото	





























ществуват	 и	 непосредствено	 свързаните	 с	 тях	 отношения.	Но	 тази	
зависимост	между	двете	групи	обществени	отношения	не	е	основа-
ние	те	да	се	противопоставят,	нито	пък	да	се	степенуват	по	важност.
1.2. Метод на правно регулиране 
Методът	на	правно	регулиране	обхваща	правните	средства,	кои-
то	се	използват	за	регулиране	на	релевантните	за	правото	обществе-
ни	 отношения.	 Той	 определя	 начина,	 по	 който	 съответният	 правен	
отрасъл,	чрез	правните	норми,	 въздейства	върху	правните	 субекти,	
за	да	ги	подтикне	към	законосъобразно	поведение.	На	правото	са	по-















а) От държавното законодателство	(закони	и	подзаконови	ак-
тове)	 –	 те	 вече	 рядко	 определят	 централно	 и	фиксирано	 правата	 и	















в) с индивидуалния трудов договор между отделния работ-
ник или служител и работодателя –	 в	 него	могат	 да	 се	 уговарят	
по-благоприятни	условия	от	предвидените	в	закона	и	в	колективния	

































Въпреки	 тази	 особеност	 отношенията	 на	 равнопоставеност	 между	
страните	 се	 запазват,	 т.е.	 работникът	 или	 служителят	 винаги	може	




нормативно	 предоставя	 възможност	 за	 прекратяване	 –едностранно	















лиране на трудовото право е метод на равнопоставеност, който 
отчита спецификите на регулираните обществени отношения. 
Върху	 него	 оказват	 влияние	 настъпилите	 промени	 в	 обществения	
живот	и	най-вече	преминаването	от	планово	към	пазарно	стопанство	










Под източници на трудовото право разбираме актовете на 
компетентните органи, приети по установения ред и в съответ-
ната форма, които съдържат общи правила за поведение (правни 










специфични	черти	 в	 своята	 съвкупност	 определят	 общата	 характе-
ристика	на	източниците,	която	за	трудовото	право	се	характеризира	
със	следното:










































б) Международни. Тази	класификация	използва	 за	 разделите-
лен	критерий	произхода	на	източниците	и	на	тази	база	ги	подразде-

















сификация,	 освен	 със	 своята	 изчерпателност,	 се	 характеризира	 и	 с	
голямото	си	практическо	значение,	тъй	като	включва	както	импера-
тивната	държавна	воля,	изразена	чрез	приемане	на	актове	в	групата	
на	 държавните	 източници,	 така	 и	 производните	 от	 тях	 източници,	
приемани	 от	 недържавни	 органи.	В	 последните	 години	на	 пазарно	





Държавни	източници	 са	 тези,	 които	 се	издават	от	държавните	







Държавните източници имат трайно установена йерархия – 
според правната си сила и органа, който ги е издал. Подредбата 




















































































































































На	 последно	 място	 сред	 държавните	 източници	 на	 трудовото	
25
право	 са	наредбите	и	инструкциите	на	 общинските	 съвети.	Харак-
терно	за	тях	е	ограниченият	им	териториален	обхват,	който	се	раз-







отрасли.	 Както	 вече	 споменахме,	 в	 периода	 на	 пазарното	 развитие	
на	икономиката	ни,	тези	източници	се	налагат	и	заемат	важно	място	
предвид	отказа	на	държавата	от	централизирано	регулиране	на	тру-
довите	правоотношения.	Важно	 е	 да	 се	 отбележи,	 че	 те	 са	 част	 от	
системата	на	източниците	на	трудовото	право,	само	защото	са	пред-
видени	и	уредени	в	закона.	Такива	източници	са	например:






























Международни източници на трудовото право са например:

























































































2.1. Понятие за трудовото правоотношение
Понятието	 „трудово	 правоотношение”	 е	 основна	 категория	 за	
трудовото	 право	 и	 служи	 за	 ограничаването	 му	 от	 сродни	 правни	
отрасли.	Въведено	 е	 от	 законодателя	 още	 в	 първата	 разпоредба	 на	

















От анализа на нормата на чл.1, ал.1 и 2 от Кт може да се оп-
редели, че индивидуалното трудово правоотношение е регулира-
но от трудовото право обществено отношение между работника 
























2.2. Правна характеристика 
на трудовото правоотношение 
Индивидуалното	трудовото	правоотношение	се	характеризира	с	
редица	белези.	Първият	специфичен	белег	на	индивидуалното	тру-































срещни	 права	 и	 задължения.	 По	 принцип	 правата	 и	 задълженията	
са	взаимно	обусловени.	Задължението	на	едната	страна	обуславя	и	








разпоредбите	 на	 чл.127,	 ал.	 1,	 т.	 3	 от	КТ	 задължават	 работодателя	
да	осигури	на	работника	или	служителя	нормални	условия	за	изпъл-
нение	на	работата	по	трудовото	правоотношение,	за	която	се	е	уго-

















ка	 или	 служителя,	 работодателят	 дължи	 възнаграждение.	 Възмезд-
ността	на	труда	е	изрично	закрепена	в	член	242	от	КТ.	Възмездният	
характер	 на	 трудовото	 правоотношение	 внася	 в	 него	 имуществени	
елементи.	Във	възмездността	на	труда	се	състои	основната	корела-
ционна	 връзка	 между	 задължението	 на	 работника	 или	 служителя	

















Законодателят	 не	 дава	 легално	 определение	 за	 работник	 или	
служител.	В	 правната	 теория	 има	 различни	 определения	 на	 базата	
15	 За	 съвременните	 тенденции,	 свързани	 със	 субекта	 на	 правото	 на	 труд,	 вж.	
Андреева,	 А.,	 Йолова,	 Г.	 За	 субекта	 на	 правото	 на	 труд	 и	 предизвикателствата	
на	 технологичното	 общество.	 //	 Цифрова	 икономика	 и	 блокчейн	 технологии:	
Единадесета	 международна	 научно-приложна	 конференция.	 Варна:	 Ларго	 сити,	
2018,	с.	320	-	328.





служител е физическо лице, страна по индивидуалното трудово 
правоотношение, което е носител на работна сила. Изискванията 
за придобиване на качеството „работник или служител” могат да 



























































След	 като	 възникне,	 трудовата	 дееспособност	 продължава	 да	
съществува	 до	 края	 на	живота	 на	 лицето.	 Тя	 не	 се	 „погасява“	 при	
навършване	на	пенсионна	възраст,	към	този	момент,	при	наличие	на	














ределение	–	това са трудово дееспособни физически лица, които 
предоставят работната си сила на работодателя срещу трудово 
възнаграждение. 
Работникът като	 страна	 по	 трудовото	 правоотношение	 полага	
предимно	 физически	 труд,	 а	 служителят–	 предимно	 умствен	 труд.	
Законът	употребява	тези	две	понятия	и	като	алтернативни,	за	да	по-
сочи	предимственото	използване	на	физически	или	умствен	труд.	В	
трудовото	правоотношение,	 с	 тях	 са	 свързани	едни	и	 същи	правни	
последици.	 Трудовото	 законодателство	 установява	 еднакъв	 правен	
статут	за	работника	и	за	служителя.








ско лице, юридическо лице или негово поделение, както и всяко 
друго организационно и икономически обособено образувание 
(предприятие, учреждение, организация, кооперация, стопан-
ство, заведение, домакинство, дружество и други подобни), което 










„предприятие“,	 „учреждение“,	 „организация“,	 а	 в	КТ	 от	 1986	 г.	 „предприятие“.	
Тези	термини	имат	по-общ	характер	и	не	отразяват	спецификата	на	работодателя,	










действащото	 законодателство21.	От	 този	 тип	 работодатели	 са	 пред-








сила.	В	 това	 се	 изразява	 неговата	 правоспособност,	 която	 включва	
признатата	му	от	закона	правна	възможност	да	участва	в	създаването	













дическо	 лице.	В	 първия	 случай	 работодателската	 правоспособност	
възниква	в	момента	на	гражданската	дееспособност	(чл.2	от	ЗЛС)	с	
навършването	на	18-годишна	възраст.	При	работодател	юридическо	

























изпълнение	на	 работата,	 спазване	на	 работното	 време,	 спазване	на	
определени	 начини	 на	 работа	 относно	 изпълнението	 на	 трудовите	
функции	 на	 останалите	 работници	 и	 служители	 от	 предприятието,	
опазване	имуществото	на	работодателя	и	др.
работодателят също има две основни групи задължения: 
















































2.5. Основания за възникване  
на трудовото правоотношение
За	да	 възникне	конкретно	 трудово	правоотношение	между	ра-




































или	на	 други	 основания	 за	 възникване,	 или	на	 специфична	 уредба	
на	предвидените	три	основания25.	Предвидените	в	трудовото	законо-
дателство	различни	основания	за	възникване	на	трудовото	правоот-
ношение	 отчитат	 спецификите	 на	 отделните	 видове	 работа.	Това	 е	
и	причината	законодателят	да	предвиди	двояк	ред	на	регламентация	
–	общ	по	КТ	и	специален	в	други	нормативни	актове.












трудовият договор като основание 
за възникване на трудовото правоотношение
3.1. същност на трудовия договор
Трудовият	договор	е	най-важното	и	най-често	използвано	осно-
вание	 за	 възникване	 на	 индивидуалните	 трудови	 правоотношения.	
Широката	му	приложимост	в	практиката	при	възникване	на	трудови-
те	правоотношения	се	дължи	на	факта,	че	той	отразява	в	най-пълен	



















26	Вж.	 Андреева,	 А.	 Трудовият	 договор	 -	 традиции	 и	 тенденции	 в	 променяща	
се	 икономическа	 среда.	 //	 Икономиката	 в	 променящия	 се	 свят:	 национални,	










Именно	 ползвайки	 тази	 основа	 трудовото	 право	 доразвива	 общия	
институт	и	посредством	отделни	специфични	елементи	формира	по-
нятието	„трудов	договор“	като	едно	от	централните	си	основания	за	
възникване	на	трудовото	правоотношение.	Кт урежда нормативно 













на	 трудовото	право30,	 като	под	 това	 се	има	предвид	проникване	на	


















да	 бъде	 определен	 като договор, по силата на който двете стра-
ни се съгласяват едната – работник или служител – да предоста-
ви своята работна сила при определени условия за ползване от 
работодателя, а другата страна – работодател – се задължава да 
създаде необходимите нормални условия за използване на работ-
























4)	 Трудовият	 договор	 има	имуществен характер.	 Този	 извод	

























8)	 Трудовият	 договор	 поражда	 продължаващо (сукцесивно) 










	• провеждане	 на	 преговори	 –	 на	 този	 етап	 в	 преддоговорните	














жителя	 и	 работодателя	 или	 негов	 представител.	Всяка	 от	 страните	
може	да	поеме	инициативата	и	да	направи	предложение	на	другата	
страна	 за	 сключване	на	 трудов	 договор.	Обикновено	инициативата	
за	сключване	изхожда	от	лицето,	което	желае	да	стане	работник	или	
служител.
При	 трудовия	 договор	 правните	 субекти,	 които	 участват	 при	
сключването	му,	съвпадат	със	страните	по	индивидуалното	трудово	
правоотношение.	Обичайно	работникът	или	служителят	и	работода-




















































































данин.	 В	 случаите	 когато	 кандидатът	 за	 работник	 или	 служител	 е	





































ние	и	 конкретно	по	 елементите	на	индивидуалния	 трудов	договор,	
съгласно	изискванията	на	чл.66,	ал.1	-	2	от	КТ,	но	предвид	изисква-
нето	 за	 форма	 това	 е	 денят,	 когато	 договорът	 е	 подписан	 от	 двете	
страни.	Моментът	на	сключването	на	трудовия	договор	има	за	своя	




















довия	 договор	 да	 запознае	 работника	 или	 служителя	 с	 трудовите	
задължения,	които	произтичат	от	заеманата	длъжност	или	изпълня-
ваната	работа	 (чл.62,	 ал.5	от	КТ).	Това	 са	 задължения,	 включени	в	
длъжностната	характеристика	на	работника	или	служителя.
	• Работодателят	 е	 длъжен	 да	 предостави	 на	 работника	 или	
служителя	 определени	 документи:	 екземпляр	 от	 трудовия	 договор	
(чл.63,	ал.1	от	КТ);	заверено	копие	от	уведомлението	до	НАП	(чл.63,	
ал.1	от	КТ);	длъжностна	характеристика	(чл.127,	ал.1,	т.4	от	КТ)
За	 да	 бъдат	 защитени	 трудовите	 права	 на	 работника	 или	 слу-
жителя	при	съществуващо	но	неоформено	в	писмена	форма	трудо-
во	правоотношение,	с	разпоредбите	на	чл.	405а	от	КТ	законодателят	












пълнението	на	 трудовия	 договор	 е	 постъпването	на	 работника	или	
служителя	на	работата	(по	арг.	на	чл.63,	ал.3	от	КТ).	От	този	момент	
насетне	той	започва	да	изпълнява	задълженията	и	да	ползва	правата	









































3.3. съдържание на трудовия договор
Трудовият	договор	има	определено	съдържание.	това е съвкуп-
ността от правата и задълженията на неговите страни, т.е. на ра-
ботника или служителя и на работодателя43. Според	начина	на	оп-
ределяне	и	източника,	от	който	се	формират	правата	и	задълженията	














































въвежда	 и	 обосновава	 разбиране,	 което	 в	 последствие	 е	 възприето	
и	станало	традиционно	за	трудовоправната	доктрина.	според него 
договорното съдържание на трудовия договор е структурно обо-











































наименованието на длъжността и характера на работата	–	
това	условие	е	свързано	с	трудовата	функция	на	работника	или	слу-
жителя.	 Наименованието	 се	 отъждествява	 с	 името	 на	 съответната	
длъжност,	а	характерът	на	работата	е	обусловен	от	трудовите	дейнос-
ти,	обема	на	работа	и	условията	на	нейното	изпълнение.























размерът на основния и на удължения платен годишен от-





пълнителния	 платен	 годишен	 отпуск	могат	 да	 надвишават	 предви-
дените	минимални	размери	(чл.66,	ал.2,	чл.155,	ал.4,	чл.156а	от	КТ).	
Еднакъв срок на предизвестие и за двете страни при пре-
кратяване на трудовия договор50	–	в	разпоредбата	на	чл.326,	ал.2	
и	чл.328,	ал.2	от	КТ	законодателят	е	определил	минималният	размер	
на	 предизвестието,	 което	 страните	 си	 дължат	 при	 прекратяване	 на	
трудовото	 правоотношение.	 Възможността	 за	 договаряне	 е	 с	 оглед	
установяване	на	по-дълъг,	но	еднакъв	и	за	двете	страни	срок	за	пре-
кратяване	на	безсрочен	трудов	договор	(не	повече	от	3	месеца).
Основно и допълнителни трудови възнаграждения с посто-







Продължителност на работния ден или седмица –	норматив-
ната	регламентация	на	въпросите	за	работното	време	се	съдържат	в	
разпоредбите	на	чл.136	от	КТ	–	относно	нормалната	продължител-













Допълнителното (факултативното) съдържание на трудовия 
договор е регламентирано в чл.66, ал.2 от Кт52 и включва усло-



















3.4. видове трудови договори
Трудовото	 законодателство	 предвижда	 множество	 видове	 тру-



























няма	 единна	 класификация,	 подчинена	 на	 общовалидни	 критерии.	
Най-разпространената	класификация	за	деление	на	трудовите	дого-

























3.4.2. срочни трудови договори
Срочните	трудови	договори	съдържат	клаузата	за	срок.	Съглас-
но	чл.67,	 ал.1,	 т.2	 от	КТ	 трудовият	 договор	може	да	 бъде	 сключен	
като	срочен.	Касае	се	за	изрична	клауза	от	съдържанието	на	договора,	











































ници,	 както	 и	 от	 ползване	 на	 законоустановен	 отпуск.	 Във	 всички	




























































Трудовият	 договор	 се	 смята	 за	 окончателно	 сключен,	 ако	 не	
бъде	прекратен	без	предизвестие	до	изтичане	на	срока	за	изпитване	





изчаква	 изтичането	 на	 целия	 срок.	В	 такива	 случаи	 окончателното	
сключване	на	трудовия	договор	трябва	да	стане	изрично	и	да	се	из-
върши	в	писмена	форма.

























59	По-подробно	 вж.	Banov,	H.	Concept	 of	 labour	 contract	 for	 learning	 at	work.	 //	 Ре-
гулирование	 социально-трудовых	 отношений.	 Материалы	 научно-практической	




























чение	 по	 време	 на	 работа	 вж.	 Банов,	Х.	 „Европа	 2020“	 и	 трудовият	 договор	 за	
































3.4.6. трудов договор за надомна работа 




















на	работното	място;	 2.	 трудовото	възнаграждение	в	 съответствие	 с	
прилаганите	системи	на	заплащане;	3.	редът	за	възлагане	и	отчитане	

















































Изменение на трудовото правоотношение
4.1. Общи положения
Българският	законодател	въздига	правото	на	труд	в	едно	от	ос-
новните	 социално-икономически	 права	 на	 българските	 граждани	 в	
Конституцията	на	Република	България	(чл.48,	ал.1).	Това	право	е	га-










































стабилност	 на	 трудовите	 правоотношения.	 Забранителната	 норма	
изисква	 пасивно	 поведение	 и	 от	 двете	 страни	по	 трудовото	 право-
отношение,	които	трябва	да	се	въздържат	от	действия,	насочени	към	







Забраната	 за	 едностранно	 изменение	 на	 трудовото	 правоотно-





вото	 правоотношение	 да	 се	 изменя	 с	 писмено	 съгласие	 на	 страни-
те,	като	това	е	допустимо	по	отношение	на	договорните	елементи	на	
трудовото	правоотношение.	Законоустановеното	съдържание,	както	






























4.2. Едностранно изменение 
на трудовото правоотношение 

















































трудовия	 процес.	 Производствената	 необходимост	 се	 обуславя	 от	
съвкупността	на	две	условия	–	наличие	на	работа,	която	трябва	да	
69


































При	 производствена	 необходимост	 изменението	 на	 трудовата	
функция	може	да	се	изразява	в	друга	по	естеството	си	работа,	която	
обаче	 да	 съответства	 на	 професионалната	 квалификация	 на	 работ-
ника	или	служителя.	Изменената	трудова	функция	на	работника	или	
70
















да	 стане	 в	 рамките	на	 квалификацията	на	 работника	или	 служите-

















































тие,	 отделни	 негови	 организационни	 звена	 или	 отделния	 работник	
или	служител.




може	 едностранно	 да	 измени	мястото	 на	 работата	 и/или	 трудовата	





























во	 възнаграждение	 за	 времето	на	 престоя,	 без	 да	му	 възлага	 друга	
работа.
При	изменение	на	мястото	на	работата	и/или	изменение	на	тру-
довата	функция	 поради	 престой	 работодателят	може	 да	 възлага	 на	












изисква	 работодателят	 да	 използва	 наличните	 в	 предприятието	 ра-
ботници	и	служители	за	посрещане	на	нововъзникналите	обстоятел-
ства	 и	 извършването	 на	 спасителни,	 възстановителни,	 ремонтни	 и	
други	дейности,	за	да	се	спаси	живота	и	запази	здравето	на	хората	и	
имуществото	на	предприятието.	Непреодолимите	причини	обикно-























Преместването	 на	 друга	 работа	 на	 работника	 или	 служите-









































































да	 превишава	 180	 календарни	 дни.	 Това	 ограничение	 не	 се	 отнася	
за	 лица,	 заемащи	 длъжност	 във	 ведомствата	 съгласно	 списъка	 по	
приложение	№1	към	чл.11,	ал.2	и	чл.16	от	наредбата,	като	например	

















по	 трудовото,	 или	 служебното	 правоотношение,	 освен	 ако	 в	 закон	
или	в	нормативен	акт	на	МС	не	е	предвидено	друго.
4.3. Промени на работодателя 










































приело,	 е	 запазване	 на	 трудовите	 правоотношения	 на	 работниците	



































работно време и почивки
5.1. Понятие за работно време 















мите	 на	 европейското	 законодателство,	 като	 за	 работното	 време	 са	
приети	две	директиви	–	Директива	на	Съвета	97/81/ЕО	относно	Рам-
ково	споразумение	за	работа	на	непълно	работно	време	и	Директива	












ване.	в правната теория е прието за работно да се счита времето, 
през което работникът или служителят е длъжен да изпълнява 
80
работата си по трудовото правоотношение, т.е. длъжен е да пре-

















Работното	време	се	разглежда	и	като	елемент от договорното 
съдържание на трудовото правоотношение.	Спазването	му	е	едно	





















5.2. видове работно време
Работното	време	може	да	се	класифицира	на	различни	видове,	
съобразно	различни	класификационни	критерии:	




Нормалната	 продължителност	 на	 работното	 време	 е	 общата	
мярка	за	труда	на	работниците	и	служителите.	Такова	работно	вре-












Разпоредбите	 на	 КТ	 установяват	 само	 максималната	 продъл-
жителност	 на	 нормалното	 работно	 време.	 Нормалната	 продължи-
телност	на	работното	време	не	може	да	бъде	удължавана,	нито	ед-
ностранно	 от	 работодателя,	 нито	 по	 реда	 на	 индивидуалното	 или	
колективно	договаряне,	освен	в	случаите	и	по	реда,	предвидени	в	КТ.	
























поне	 две	 седмици	 предварително.	 При	 прекратяване	 на	 трудовото	
правоотношение	преди	компенсирането,	разликата	до	нормалния	ра-
ботен	ден	се	заплаща	като	извънреден	труд.












































Б. следващата класификация на работното време е неговото 
деление според частта от денонощието, през което се работи. 
По	този	критерий	може	да	се	разграничи	на	дневно	и	нощно.	Днев-
























































задължения	 за	 работодателя,	 с	 които	 цели	 да	 се	 облекчи	 и	 намали	
вредното	въздействие	на	нощния	труд.	Според	чл.140,	ал.3	от	КТ	ра-







В.	Според	това	дали	трудът	се	полага	в границите за работното 














КТ	–	извънреден е трудът,	„който се полага по разпореждане или 
със знанието и без противопоставянето на работодателя, или на 
съответния ръководител от работника или служителя извън ус-
тановеното за него работно време“.	От	това	законово	определение	












































4.	 за	 извършване	 на	 аварийно-възстановителни	 работи	 и	 по-
правки	в	работните	помещения,	на	машини	или	на	други	съоръже-
ния;



















































в	 предприятието	 се	 организира	на	 две	или	повече	 смени.	 Работна-
та	смяна	е	смесена,	когато	включва	дневен	и	нощен	труд.	Смесена	
работна	 смяна	 с	 4	 и	 повече	 часа	 нощен	 труд	 се	 смята	 за	 нощна	 и	
има	 продължителност	 на	 нощна	 смяна,	 а	 с	 по-малко	 от	 4	 часа	 но-
щен	труд	се	смята	за	дневна	и	има	продължителност	на	дневна	смя-
на.	 Редуването	 на	 смените	 в	 предприятието	 се	 определя	 в	 правил-

























































5.4. същност на почивките и видове почивки
Почивката е период от време, през който работникът или 


























































































турни	или	 други	 значими	 събития.	Празничните дни могат да се 
разделят в няколко групи от гледна точка на правните последи-
ци, които предизвикват, от честването им от всички работници и 












Постоянните официални празници изрично са изброени в 




























Отпуски на работниците и служителите
6.1. същност на отпуските
Правото	 на	 отпуск	 на	 работниците	 и	 служителите	 е	 едно	 от	










В	 българското	 трудово	 законодателство	 липсва	 легално	 опре-
деление	на	понятието	„отпуск”.	Действащата	правна	уредба	урежда	
видовете	 отпуски,	 тяхната	продължителност	и	ползване.	Такова	не	















Предназначението	на	отпуска	 е	разнообразно,	но	 то	 трябва	да	






1.	Възстановяване	 на	 работната	 сила	 вследствие	 изпълнението	
на	трудовите	му	задължения	за	продължителен	период	от	време,	то-
ест	да	служи	за	отдих	от	натрупаната	умора.






деление	–	отпускът е временно освобождаване на работника или 
служителя от задължението му да предоставя на работодателя 
работната си сила, без това да води до прекратяване на трудовото 
правоотношение.
























в	 рамките	 на	 денонощието	 и	 седмицата,	 докато	 правото	 на	 отпуск	
възниква	периодично	или	инцидентно	за	определения	работник	или	
служител	при	наличие	на	специални	предпоставки.


























6.2. видове отпуски 

























































Право на платен годишен отпуск има всеки работник или 
служител, който е придобил 8 месеца трудов стаж по смисъла на 
Кт. Без значение е дали този стаж е придобит по едно или повече 













Кт регламентира следните видове платен годишен отпуск: 
основен, удължен и допълнителен.
Основния	платен	годишен	отпуск	е	регламентиран	в	чл.155,	ал.2	














Право на основен платен годишен отпуск в по-голям размер 
от минимално установения размер за останалите работници и 
служители се установява със специални разпоредби на Кт за: 
а)	работниците	и	служителите	ненавършили	18	години	(чл.305,	
ал.4	от	КТ);



























-	 общата	 предпоставка,	 установена	 от	 законодателя	 в	 чл.155,	
ал.1	от	КТ	за	наличие	на	най-малко	8	месеца	трудов	стаж;





удължения	 платен	 годишен	 отпуск	 е	 определен	 за	 всяка	 длъжност	
поотделно	 и	 варира	 от	 26	 до	 48	 работни	 дни.	 Тоест	 законодателят	
използва	 диференциран	 подход	 и	 в	 зависимост	 от	 спецификата	 на	
особения	характер	на	работата	работниците	и	служителите	могат	да	
се	класифицират	в	няколко	групи:
Първата	 група	 включва	 (чл.	 24	 от	 НРВПО)	 директорите	 на	
детските	 градини,	 училищата	 и	 обслужващите	 звена,	 помощник-







































































Лицата	 от	 тази	 група	 имат	 право	 на	 удължен	 платен	 годишен	
отпуск	в	размер	30	работни	дни.



































Ползването	 на	 отпуска	 представлява	 реализация	 на	 благото,	
което	 съдържа.	 Законодателя	 е	 отделил	 значително	място	 в	 норма-
тивната	уредба	на	тази	проблематика,	тъй	като	по	този	начин	се	ре-
ализира	правото	на	работника	или	служителя	и	се	изпълнява	пред-













































в	 случаите	 и	 в	 сроковете	 по	 ал.2,	 работникът	 или	 служителят	 има	




































•	 общ	 неплатен	 отпуск	 за	 всички	 работници	 или	 служители	
(чл.160	от	КТ);
•	 отпуск	 за	 отглеждане	 на	 малко	 дете	 до	 8-годишна	 възраст	
(чл.167а	от	КТ);
•	 неплатен	отпуск	за	учащи	се	(чл.170,	ал.2,	чл.171	от	КТ);

































що	 на	 извършената	 работа...“.	 Този	 конституционен	 текст	 е	 дораз-







Действащата	 нормативна	 уредба	 е	 претърпяла	 в	 годините	 на	
преход	множество	изменения,	целящи	да	я	адаптират	към	съвремен-























































а. разграничаване на трудови от гражданскоправни възна-
граждения






Б. разграничаване на трудови възнаграждения от обезщете-








временната	 неработоспособност,	 причинена	 от	 реализирания	 оси-






в. разграничаване на трудовото възнаграждение от други 
видове обезщетения
В	КТ,	под	сборното	наименование	„обезщетения”	(чл.	213	-228),	
законодателят	 обединява	 група	 плащания	 по	 трудовото	 правоотно-


















7.2. системи за определяне на трудовото възнаграждение
Прието	 е	 под	 система	 за	 определяне	 на	 трудовото	 възнаграж-























































на	 трудовата	 норма	 възнаграждението	 за	 единица	 изработка,	 тоест	
разценката	на	трудовата	норма,	се	определя	по	взаимно	съгласие	на	




7.3. видове трудово възнаграждение
Както	 вече	 бе	 споменато,	 в	 действащата	 трудовоправна	 уред-

























7.3.2. Основно трудово възнаграждение  
(основна заплата)

















































































7.3.4. Брутно трудово възнаграждение











7.4. ред за определяне на трудовото възнаграждение  























основни	 момента:	 мястото,	 сроковете	 и	 начина	 на	 изплащане	 на	
трудовото	 възнаграждение.	Мястото,	 на	 което	 се	изплаща	 трудово-
то	възнаграждение,	е	предприятието,	където	се	извършва	работата.	




позитивен	 характер,	 което	 дава	 възможност	 страните	по	 трудовото	
правоотношение	 да	 уговорят	 и	 друга	 периодичност	 на	 плащането.	
Работодателят	е	длъжен	да	изплаща	трудовото	възнаграждение	в	оп-
ределен	срок.	Забавата	както	на	авансовото,	така	и	на	окончателното	




















страна	на	 работника	или	 служителя	работодателят	 е	 длъжен	да	му	
изплаща	ежемесечно	60	на	сто	от	брутното	трудово	възнаграждение,	
но	не	по-малко	от	минималната	месечна	работна	заплата;





















в)	данъци,	 които	по	 специални	 закони	могат	да	 се	удържат	от	
трудовото	възнаграждение;











Имуществена отговорност на страните 
по трудовото правоотношение
Една	от	основните	характеристики	на	трудовото	правоотноше-












































а. Имуществена отговорност при смърт или увреждане на 
здравето на работника или служителя
Според	 чл.200,	 ал.1	 от	КТ	 за	 вреди	 от	 трудова	 злополука	 или	
професионална	болест,	които	са	причинили	временна	неработоспо-
собност,	трайно	намалена	работоспособност	50	и	над	50	на	сто	или	
смърт	 на	 работника	 или	 служителя,	 работодателят	 отговаря	 иму-
ществено,	независимо	от	това	дали	негов	орган	или	друг	негов	ра-














От това законово определение могат да бъдат изведени беле-
























































вид	чл.200,	 ал.3	от	КТ,	 който	предвижда,	че	 „работодателят	дължи	



















88	Реш.	 на	 ВАС	 5213-02-I	 отд.	 „най-същественото,	 за	 да	 бъде	 прието	 наличие	 на	











здравословни	и	безопасни	условия	на	 труд,	 така	че	опасностите	 за	
живота	и	здравето	на	работника	или	служителя	да	бъдат	отстранени,	
ограничени	или	намалени.	




ботник	или	 служител	 е	 виновен	 за	 увреждането.	Нещо	повече,	 ра-
ботодателят	отговаря	за	вредите	и	ще	дължи	обезщетение	и	когато	
трудовата	злополука	е	причинена	от	непреодолима	сила	при	или	по	







































Б. Имуществена отговорност на работодателя за нарушава-
не на трудовите права на работника или служителя
В	глава	десета,	раздел	трети	от	КТ	законодателят	е	предвидил	






трудовите	 права	 на	 работника	 или	 служителя	 по	 трудово	 правоот-





































новните	 длъжностни	 лица	 отговарят	 солидарно	 за	 вредите,	 причи-












8.2. Имуществена отговорност 











Имуществената	 отговорност	 на	 работника	 или	 служителя	 не	
изключва,	 напротив,	 тя	 се	 кумулира	 в	 другите	 видове	юридически	
отговорности:	дисциплинарна,	административнонаказателна,	наказа-


















работникът или служителят отговаря в пълен размер за 
причинената вреда в следните случаи:
















Пълната имуществена отговорност на работника или слу-
жителя се осъществява по съдебен ред, като се прилагат прави-
лата на ГПК.	В	тези	случаи	удръжки	могат	да	се	правят	само	въз	
основа	на	влязло	в	сила	съдебно	решение.
вторият вид имуществена отговорност на работника или 






















работодателя.	 Законодателят,	 в	 чл.205	 от	 КТ,	 стеснява	 още	 повече	



























































































сификация	 на	 ограничената	 имуществена	 отговорност	 е	 съобразно	
задължените	 субекти:	 имуществена	 отговорност	 на	 работниците	 и	












ника	 или	 служителя.	 Когато	 вредата	 е	 причинена	 от	 ръководителя	
на	предприятието,	заповедта	се	издава	от	съответния	по-горестоящ	
орган,	 а	 ако	 няма	 такъв	 –	 от	 колективния	 орган	 за	 управление	 на	
предприятието	 (чл.210,	 ал.1	 от	КТ).	 Заповедта	 се	 издава	 в	 едноме-









































трудова дисциплина и дисциплинарна отговорност



















































































наречена	дисциплинарна.	Тя	 е	 самостоятелен	 вид	и	 се	прилага	 ус-
поредно	с	останалите	видове	отговорност,	предвидени	от	наказател-
ното,	 административното	 и	 гражданското	 право.	 Дисциплинарната	








Като вид юридическа отговорност дисциплинарна отговор-















































































9.3. Дисциплинарни наказания – понятие и видове.  





















































































































Прекратяване на трудовото правоотношение






ния.	По	 правната	 си	 природа	 те	 представляват	юридически	факти,	
с	 чието	 наличие	 в	 обективната	 действителност	 правните	 норми	 се	
свързват	с	определени	правни	последици.	Тези	факти	могат	да	бъдат	




























1.	Основания	 за	 прекратяване	 на	 трудовото	 правоотношение,	
възникнало	от	трудов	договор	(чл.336	от	КТ),	като	те	се	прилагат	и	за	
прекратяване	на	трудово	правоотношение,	възникнало	от	конкурс.	
2.	Основания	 за	 прекратяване	 на	 трудовото	 правоотношение,	
възникнало	от	избор.	
10.2. видове основания 





а) Общи основания за прекратяване на трудовия договор 
(чл.325,	чл.331	от	КТ)	–	приложими	са	към	всяко	трудово	правоот-
ношение.
б) специфични основания –	приложими	са	само	за	някои	видо-
ве	трудови	договори,	например	за	прекратяване	на	срочните	трудови	
договори	с	изтичане	на	срока	им	(чл.325	от	КТ).















10.2.1. Общи основания 









група	 е	 обусловено	 от	 факта,	 че	 са	 приложими	 към	 всяко	 трудово	
правоотношение.	По	 правната	 си	 природа	 те	 могат	 да	 бъдат	 както	
юридически	действия	(напр.	взаимно	съгласие	на	страните),	така	и	
юридически	събития	или	обстоятелства,	които	водят	неизбежно	до	
















направи	 предложение	 до	 другата	 страна.	Не	 е	 задължително	 пред-














































чени	 за	 определен	 срок.	Договорът	 се	 прекратява	 автоматически	 в	
момента	на	изтичане	на	срока,	поради	което	не	е	нужно	отправяне	на	
предизвестие.











10.2.3. Основания за едностранно прекратяване  
по волята на някоя от страните









а. Чл. 326 от Кт регламентира правото на работника или 
служителя едностранно да прекрати трудовия договор с предиз-
вестие до работодателя. Прекратяването	 на	 трудовото	 правоотно-











































Б. Прекратяване на трудовия договор от работника или 
145
служителя без предизвестие. Чл.327	от	КТ	също	установява	субек-
тивното	 право	 на	 работника	 или	 служителя	 да	 прекрати	 трудовия	
договор.	 Разликата	 с	 предходното	 основание	 се	 състои	 в	 това,	 че	
























рушена	 забрана	 за	 едностранно	изменение	или	неизпълнени	други	
задължения	–	напр.	касаещи	продължителността	на	работното	време,	
почивките	и	др.).










































10.	 Когато	 работникът	 или	 служителят	 постъпва	 на	 държавна	



























кратяване	 на	 трудовото	 правоотношение	 е	 получаването	 на	 писме-


















в. Прекратяване на трудовия договор от работодателя с пре-
дизвестие. Чл.328	от	КТ	регламентира	правото	на	работодателя	едно-
странно	да	прекрати	трудовия	договор	с	предизвестие	до	работника	



















Основанията	 за	 прекратяване	 на	 трудовия	 договор	 съгласно	
чл.328	от	КТ	включват	следните	хипотези:
1.	Закриване	на	предприятието	(чл.328,	ал.1,	т.1).	Тази	хипотеза	
разглежда	 случаите	на	пълно	преустановяване	на	 дейността	на	 ра-






































































на	 същата	 длъжност.	Целта	 е	 да	 се	 поправят	 последиците	 от	 едно	
закононарушение,	изразено	в	незаконно	уволнение.
9.	При	придобиване	на	право	на	пенсия	за	осигурителен	стаж	





























Посочените	 основания	 за	 прекратяване	 на	 трудовия	 договор	 с	
предизвестие	могат	 да	 бъдат	 класифицирани	 в	 две	 основни	 групи, 
в	зависимост	от	това	в	коя	от	страните	е	причината	за	прекратяване.	
Първата	група,	включва	основанията	за	прекратяване,	при	които	при-







































те	по	дентална	медицина,	 от	 регистъра	на	 съсловната	 организация	
на	магистър-фармацевтите	по	Закона	за	съсловната	организация	на	








































от	 изчерпателно	 изброените	 от	 законодателя	 основания.	Моментът	
на	прекратяването	е	получаването	на	волеизявлението	на	работодате-
ля	(отразено	в	писмена	заповед)	от	работника	или	служителя.









срещаното	 и	 нормално	прекратително	 основание.	Срокът,	 за	 който	


























и организации на работодателите


































право	 е	 записано	 и	 правото	 на	 всеки	 човек	 да	 учредява	 и	 членува	
в	професионални	съюзи	за	защита	на	своите	интереси.	Всички	тези	














ниците	 и	 служителите,	 които	 работят	 по	 трудово	 правоотношение.	
Това	изрично	е	регламентирано	в	текста	на	чл.49,	ал.1	от	КРБ	и	чл.4,	
ал.1	КТ,	както	и	държавните	служители,	които	работят	по	служебно	
правоотношение:	 чл.44,	 ал.1	 от	 ЗДС.	 Съдържанието	 на	 правото	 на	
синдикално	сдружаване	обхваща	няколко	елемента:
	• Свободно	и	по	избор	образуване	на	синдикални	организации.
	• Не	 се	 изисква	 предварително	 разрешение	 за	 образуване	 на	
синдикалната	организация.








































бата	 на	 чл.4,	 aл.2	 от	КТ	 –	 колективно	 преговаряне,	 участие	 в	 три-
странното	сътрудничество,	организиране	на	стачки	и	други	действия	
съгласно	закона.



















ния	 с	нестопанска	цел.	По-конкретно	 тяхната	идеална	цел,	 с	 която	













































































та,	 професионалната	 квалификация,	 условията	 на	 труд,	 размера	 на	















Процесуалното	 представителство	 е	 институт	 на	 гражданско-
процесуалното	право.	Сега	действащият	ГПК	в	чл.20,	ал.2	изрично	е	
предвидил,	че	синдикалните	организации	и	техните	поделения	могат	
























на	 процесуалното	 представителство	 като	 доброволно	 пълномощие.	
Искането	 се	 отправя	 до	 синдикалния	 орган	 на	 организацията	 и	 е	






Процесуалното	 синдикално	 представителство	 е	 пред	 съд,	 без	
значение	на	неговата	степен,	както	и	фазата,	на	която	се	намира	про-
цесът.	Но	законът	не	допуска	представителство	пред	други	държавни	










































Критериите за признаване на синдикалните организации за 

















чл.49,	 ал.1	 най-малко	 три	 години	преди	подаването	 на	 искането	 за	
признаване	на	представителност.
Тези	 законови	 критерии	 трябва	 да	 съществуват	 едновременно	
(кумулативно)	 за	 съответната	 организация	 на	 работниците	 и	 слу-
жителите,	за	да	бъде	призната	тя	за	представителна.	Качеството	на	










11.3. Правно положение на организациите 
на работодателите
Създаването	на	работодателски	организации	е	явление	със	срав-

















































































































12.1. възникване, понятие и същност
В	исторически	аспект	колективното	 трудово	преговаряне	води	
своето	начало	след	появата	на	синдикалните	организации,	тъй	като	







на	 трудовото	 право102.	 Българската	 нормативна	 уредба	 се	 съдържа	
в	глава	IV	от	КТ.	Колективен	трудов	договор,	чл.50-60.	Уредбата	на	
колективните	 трудови	 отношения	 се	 оказва	 стабилна	 във	 времето,	








Колективният трудов договор (КтД) представлява споразу-
мение между работодател и синдикална организация, свързано с 
определени условия на трудовото и осигурителното правоотно-






















правата	и	 задълженията	на	работника	и	 служителя	и	 тези	на	рабо-



























































































































си	състояние,	която	е	от	 значение	 за	сключването	на	КТД	 105.	 За	да	
гарантира	изпълнението	на	това	задължение,	в	ал.2	на	чл.52	от	КТ	
законодателят	 е	 предвидил,	 че	 при	 неизпълнение	 на	 задълженията	
виновните	работодатели	дължат	обезщетение	за	причинените	вреди.






































12.4. Действие на колективните трудови договори















разяват	 само	 във	 вписването	 на	 КТД.	 Инспекцията	 по	 труда	 няма	
правомощия	от	контролен	характер,	дори	когато	отделни	клаузи	на	








При	неизпълнение	на	 задълженията	 по	КТД	искове	 пред	 съда	
могат	да	предявят	страните	по	него,	както	и	всеки	работник	или	слу-











ОснОвИ на ОсИГурИтЕлнОтО ПравО
Глава тринадесета
Предмет, метод и източници на осигурителното право. 
Осигурителна система. видове социално осигуряване
13.1. Предмет и метод на осигурителното право
Разглеждано	като	част	от	обективната	законова	система,	осигу-
рителното право се дефинира като комплекс от норми и инсти-


































вление на компетентен държавен орган, извършено по установе-




Към	 категорията	 вътрешни източници	 се	 отнасят	 следните,	
подредени	предвид	йерахията	на	юридическата	им	сила:




- Кодекс на социалното осигуряване (КсО) –	базисен	и	все-
обхватен	 кодифициран	 акт,	 регулиращ	 всички	 аспекти	 на	 осигури-
телните	взаимоотношения	и	изключващ	в	посочения	смисъл	прило-
жението	на	обикновените	закони.	Последният	урежда	изчерпателно	
осигурителноправните	 институти	 (осигурени	 лица,	 осигурители,	
осигуритеен	стаж,	осигурителни	вноски),	както	и	основното	задъл-
жително	 обществено	 осигуряване,	 допълнително	 задължително	 и	
допълнително	доброволно	пенсионно	осигуряване,	както	и	допълни-
телното	осигуряване	за	безработица.
- Данъчноосигурителен процесуален кодекс	(ДОПК)	–	коди-
фициран	процесуален	закон,	уреждащ	процесите	по	набиране	на	оси-
гурителни	вноски	и	събираемост	на	осигурителни	задължения.
















недържавни	 източници	 с	 ненормативен	 характер, издавани	 от	 оси-
гурителните	органи	или	особена	категория	субекти	на	осигурителни	
правоотношения	по	повод	регулиране	на	специфична	осигурително-






Международните източници на осигурителното право	имат	
специфицирана	систематика,	налагаща	да	ги	разделим	на	две	основ-
ни	групи:
- международно признати актове;
- актове на европейското законодателство.
Към	международните	актове,	ратифицирани	и	прилагани	по	съ-




майчинството	 (1919	 г.),	Конвенция	№35	относно	осигуровката	 ста-
рост	(индустрия	и	др.)	(1933	г.),	Конвенция	№37	относно	осигуровка-
та	инвалидност	(индустрия	и	др.)	(1933	г.),	Конвенция	№42	относно	




























областите	 на	 заетостта,	 социалната	 закрила,	 социалното	 приобща-







Стълбът	 се	 основава	 на	 съществуващото	 законодателство	 на	
107	В	качеството	си	на	международен	договор,	открит	за	подписване	от	държавите-
членки	на	СЕ,	Европейската	социална	харта	на	Съвета	на	Европа	утвърждава	на	





















От	 категорията	 източници	 на	 ниво	 вторично	 право	 и	 актове	 с	
директно	приложение,	 респ.	 изискващи	 транспониране	на	норми	 в	












13.2. Осигурителна система.  
видове социално осигуряване
Систематизацията	на	правната	уредба,	комплексът	от	норми	и	
институти	на	 осигурителното	право	 установява	 общественото	оси-
гуряване	 като	 законово гарантиран механизъм за обезпечаване 
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на осигурените в случай на невъзможност за получаване и регу-




за взаимопомощ и солидарност, чрез която се защитава общият 
интерес, като от набираните вноски на всички осигурени се обез-
печава материалната защита на изпадналите в нужда членове 










1. Задължително (държавно) обществено осигуряване	–	до-




















волно	 пенсионно	 осигуряване	 при	 рисковете	 старост,	 инвалидност	





в	 теорията	 се	 диференцират	 две	 подсистеми	 на	 обществено,	 респ.	

















Пенсионното	 (дългосрочно)	 осигуряване	 е	 трайно	 установен	





му	 нормативен	 акт	 –	 Закон	 за	 здравното	 осигуряване	 –	 като	 „дей-
ност	по	набирането	на	здравноосигурителни	вноски	и	премии,	упра-
влението	на	 набраните	 средства	 и	 тяхното	 разходване	 за	 закупува-
не	на	 здравни	дейности,	услуги	и	 заплащане	на	стоки,	предвидени	
в	 закона,	 в	 националните	 рамкови	 договори	 и	 в	 застрахователните	
договори“(чл.1,	ал.2	от	ЗЗО).Здравното	осигуряване	бива	два	вида	–	
задължително и доброволно. 
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Глава четиринадесета
Осигурителни правоотношения – 
понятие, елементи и видове
14.1. Осигурителни правоотношения –  
правна същност, характеристика и елементи 
Осигурителното	 правоотношение	 е	 вид обществено отноше-
ние, възникващо и развиващо се в процесите по набиране на 
осигурителни вноски и реализиране на осигурените социални 
рискове, което касае обезпечение на осигурените лица съгласно 
принципите на контрибутивност, равнопоставеност и солидар-
ност.	В	посочения	смисъл	типични	за	него	следните	белези:
1)	 винаги	 възниква	 в	 процеса	 на	 набиране	 на	 средства	 в	 оси-




тири	основни	елемента: основание за възникване, обект, страни и 
съдържание.
Основанията	 за	 възникване	 на	 правоотношението	 са,	 от	 една	











- при правоотношенията по набиране и превеждане в осигу-





















ведение	 на	 задължения	 субект,	 респ.	 поетапност	 и	 регулярност	 по	
престиране	на	обезпечения	от	осигурителния	орган	до	момента	на	
правопрекратяващия	 основнието	 за	 получаването	 им	 юридически	
факт.
страни по правоотношението	са	определена,	посочена	от	оси-











14.2. видове осигурителни правоотношения









- Процесуални правоотношения	 –	 касаещи	 както	 конкретни	
процедури	 за	 реализация	 на	 материални	 права	 и	 задължения,	 така	
също	 и	 отделни	 етапи	 на	 административния	 осигурителен	 процес	
(процедури	 по	 обжалване,	 пенсионно	 производство,	 осигурителни	
спорове	и	т.н.).
2.	с оглед характера на осигуряването съществуват:
- Правоотношения по задължителното обществено осигуря-
ване – основно и допълнително.




3.	на ниво материална престация,	като	форма	на	обект,	осигу-
рителните	правоотношения	биват:
- Правоотношения по акумулиране на средства за обществе-
ното осигуряване.
- Правоотношения по разходване на средствата за обществе-
ното осигуряване.
4.	Предвид периода на дължимост	на	осигурителната	преста-
ция	се	различават:
- Правоотношения по краткосрочно обществено осигурява-
не.
- Пенсионноосигурителни правоотношения.	
5.	От гледна точка субектите	по	правоотношението	разграни-
чаваме:
- Правоотношение между осигурителния орган и осигурите-
ля (респ. самоосигуряващия се, когато той действа в качеството 
на осигурител за самия себе си).
- Правоотношение между осигурителния орган и осигурено-




реният и осигурителят никога на влизат в правоотношение по-




субекти на осигурителните правоотношения –  
осигурени лица, осигурители, осигурителни органи
15.1. Осигурени лица – понятие и видове




лице е физическо лице, което извършва трудова дейност, за която 
подлежи на задължително осигуряване и за което са внесени или 












те	рискове,	КСО	 (чл.4,	 ал.1-10)	 въвежда	 следните	групи задължи-









Към	категорията	задължително осигурени за общо заболява-
не и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост 
и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработи-
ца се отнасят следните лица:
1.	Работниците	и	служителите,	независимо	от	характера	на	ра-









осъществяване	на	неговите	правомощия	 (чл.2,	 ал.1	 от	 ЗДС).	Втора	
категория	служители	са	тези,	на	които	специален	закон	предоставя	
статут	на	държавен	служител.































6.	Управителите	 и	 прокуристите	 на	 търговски	 дружества	 и	 на	
еднолични	търговци	и	на	 техните	клонове,	членовете	на	 съвети	на	
директорите,	на	управителни	и	надзорни	съвети	и	контрольорите	на	








8.	Служителите	 с	 духовно	 звание	 от	 Българската	 православна	
църква	и	други	регистрирани	вероизповедания	по	Закона	за	вероиз-
поведанията.
Задължително осигурени за инвалидност поради общо забо-
ляване, старост, смърт, трудова злополука и професионална бо-
лест са	работниците	и	 служителите,	наети	на	работа	 с	 еднодневен	
трудов	договор	по	чл.114а,	ал.1	от	КТ111.
	Към	категорията	на	задължително осигурените за инвалид-
ност поради общо заболяване, за старост и за смърт, определени 




















които	 произвеждат	 растителна	 и/или	животинска	 продукция,	 пред-
назначена	за	продажба,	и	са	регистрирани	по	установения	ред;









































ството	 на	 приемащата	 държава	 съгласно	 действащ	 международен	
договор,	 по	 който	Република	България	 е	 страна,	 или	 европейските	
регламенти	за	координация	на	системите	за	социална	сигурност;
4.	съпругът/ата	на	лицата,	упражняващи	свободни	професии	и/	


























Като	 морско	 лице	 се	 дефинира	 (§1,т.5а	 от	 КСО) всяко	физическо 
лице, което заема длъжност по трудово правоотношение като 
член на екипажа на морски кораб, вписан в регистъра на кора-
бите на държава-членка на Европейския съюз, независимо дали 
се намира на брега или на борда на кораба, притежава свидетел-
ство за правоспособност и свидетелство за допълнителна, и/или 
специална подготовка, придобито по реда на наредбата по чл. 87, 
ал. 1 от Кодекса на търговското корабоплаване.
	Морските	лица	задължително	се	осигуряват,	но	изцяло	за	своя	
сметка	за	рисковете	общо	заболяване	и	майчинство,	инвалидност	по-
ради	общо	 заболяване,	 старост,	 смърт,	 трудова	 злополука	и	профе-




тези	лица	доброволно	могат	да	 се	осигуряват	изцяло	 за	 своя	смет-
ка	и	 за	безработица	върху	избрания	месечен	осигурителен	доход	в	
границите	на	минималния	и	максималния	размер	на	осигурителния	















волно	осигуряване	 за	 безработица,	морските	 лица	 са	 единствените	
самоосигуряващи	 се	 с	 възможен	максимален	 обем	на	 осигуреност,	
уеднаквен	изцяло	с	работещите	по	трудови	или	служебни	правоот-
ношения.
15.2. Осигурители – понятие и видове 
По	 легална	 дефиниция	 на	 чл.5	 от	 КСО	 „осигурител е всяко 
физическо лице, юридическо лице или неперсонифицирано дру-
жество, както и други организации, които имат задължение по 





щото се лице, в качеството му на физическо лице, което е длъжно 



















































жавното	 обществено	 осигуряване,	 „Учителския	 пенсионен	 фонд“,	











1.	 да	 съхранява	 за	 срок	 от	 50	 години,	 считано	 от	 1	 януари	на	
отчетния	период,	следващ	отчетния	период,	за	който	се	отнасят,	ве-
домости	за	заплати,	трудови	договори,	допълнителни	споразумения,	

























15.3. Осигурителен орган – понятие  
и видове осигурителни органи 
Осигурителен орган е публична или частна институция, на 
която е възложено провеждане на общественото осигуряване по-
средством управление на средствата по осигурителните фондове 






2.	 явява	 се	 обединяващ	 елемент	 на	 функционално	 свързаните	






Публичен	 осигурителен	 орган	 в	 сферата	 на	 задължителното	
обществено	 осигуряване	 е	 Националният	 осигурителен	 институт	
(НОИ).	НОИ	е	самостоятелно	юридическо	лице	със	седалище	в	Со-
фия,	 което	 провежда	 осигуряването	 чрез	 следните	функции:	 1.	 из-
пълнява	бюджета	на	държавното	обществено	осигуряване;	 2.	 уста-
новява	и	събира	вземанията	на	държавното	обществено	осигуряване	














































ване	 е националната здравноосигурителна каса (нЗОК).	НЗОК	
е	юридическо	лице	със	седалище	София	и	с	предмет	на	дейност	–	
осъществяване	на	задължителното	здравно	осигуряване.	Органи	на	
управление	на	НЗОК	са	надзорният съвет и управителят.	Надзор-
ният	съвет	на	НЗОК	се	избира	за	срок	от	пет	години	и	се	състои	от	














Частни осигурителни органи	 са	 пенсионноосигурителните 
дружества по осъществяване на допълнително задължително и 
допълнително доброволно пенсионно осигуряване.	 Пенсионно-
осигурителните	 дружества	 по	 допълнителното	 задължително	 пен-
сионно	осигуряване	са	акционерни	дружества,	регистрирани	по	ТЗ	
след	 предварителна	 лицензия	 от	Комисията	 по	финансов	 надзор	 и	
с	единствено	възможен	предмет	на	дейност	–	участие	в	осъществя-





Субекти,	 провеждащи	 допълнителното	 доброволно	 осигурява-
не,	 са	 пенсионноосигурителни	 дружества	 за	 допълнително	 добро-






Доброволните	 пенсионно	 осигурителни	 фондове	 се	 учредяват	
и	 управляват	 от	 лицензирани	 пенсионноосигурителни	 дружества	 с	
решение	 на	 общото	 събрание	 на	 пенсионноосигурителното	 друже-
ство,	за	неопределен	срок	и	при	спазване	на	изискването	едно	пен-
сионноосигурително	дружество	да	може	да	учредява	и	да	управлява	
един	 фонд	 за	 допълнително	 доброволно	 пенсионно	 осигуряване	 и	
един	фонд	за	допълнително	доброволно	пенсионно	осигуряване	по	
т.нар.	професионални	схеми.	Разрешение	за	управление	на	фонд	за	
допълнително	 доброволно	 пенсионно	 осигуряване	 или	 на	 фонд	 за	
допълнително	доброволно	пенсионно	осигуряване	по	професионал-
ни	схеми	се	издава	от	заместник-председателя	на	Комисията	по	фи-




Осигурителни вноски и осигурителен доход.  
Осигурителен стаж
16.1. Осигурителна вноска – понятие и същност.  
ред за внасяне на осигурителни вноски 
Осигурителната	 вноска	 е	парична вноска във фондовете на 
осигуряването, целяща набиране на средства за изплащане на 
осигурителни обезпечения. Тя	може	да	бъде	разгледана	в	 три	ос-
новни	аспекта:	1)	като	средство	за	попълване	на	осигурителните	фон-
дове,	постъпващо	в	тях	поетапно	и	периодично;	2)	като	задължение	
на	 определени	 категории	 лица,	 изпълнението	 на	 което	 им	 придава	
качество	на	осигурени;	3)	като	стойност,	респ.	цена	на	реализирания	
социален	риск,	на	нивото	на	която	той	се	прехвърля	като	тежест	от	







-	 определяне	 на	 размера	 на	 вноските	 ежегодно	 със	 Закона	 за	


























ответно	принцип	–	брой, тежест и честота на настъпване на обхва-













служба	 „Военна	 информация“	 на	 Министерството	 на	 отбраната	 и	





3.	3,5	на	сто	за	фонд „Общо заболяване и майчинство“;
4.	едно	на	сто	за	фонд „Безработица“;	
























ните	 вноски	 за	 месеца,	 през	 който	 е	 положен	 трудът,	 се	 внасят	 от	
осигурителите	до	25-то	число	на	месеца,	следващ	месеца	на	начисля-
ването	или	изплащането	на	доходите.




























Осигурителните	 вноски	 постъпват	 дифиренцирано	 в	 изграде-
ни	на	разходно-покривен	принцип	и	управлявани	от	НОИ	фондове:	
„Трудова	злополука	и	професионална	болест“,	„Общо	заболяване	и	































3.	надзорния съвет на нОИ	–	за	задължения	над	100	000	лв.	за	
срок	до	3	години,	а	за	задължения	на	регистрирани	земеделски	стопа-
ни	и	тютюнопроизводители	–	за	срок	до	5	години.







ствено	 по	 отношение	 на	 регистрираните	 земеделски	 стопани	 и	
тютюнопроизводители,	които	могат	да	обжалват	акта	по	реда	на	Ад-
министративнопроцесуалния	кодекс.
Предвид	 технологично	 улесняване	 по	 набиране	 и	 привеждане	











Без да имат качество на осигурител или осигурителен ор-















16.2. Осигурителен доход – понятие, елементи и размер
В	качеството	си	на	базисен	осигурителноправен	институт	осигу-
рителният	доход	е	легално	определен	в	чл.6,	ал.2	от	КСО като доход, 
включващ всички възнаграждения, включително начислените и 
неизплатените или неначислените и други доходи от трудова дей-















църква	 и	 други	 регистрирани	 вероизповедания	 по	 Закона	 за	 веро-
изповеданията,	осигурителните	вноски	се	дължат	върху	получени-
те, включително начислените и неизплатените, брутни месечни 
възнаграждения или неначислените месечни възнаграждения, 
но върху не по-малко от минималния осигурителен доход, а за 
лицата, за които не е определен минимален осигурителен доход – 
минималната месечна работна заплата за страната и не повече от 










гария,	 но	 върху	не	 по-малко	 от	минималните	 ставки	на	 заплащане	

























































Съгласно	 квалификационната	 група	 професии	 осигурените	 се	
разпределят	в	общо	девет	квалификационни	групи	–	ръководни	слу-












година.	При	 това	 лицата,	 регистрирани	 като	 упражняващи	 свобод-
на	 професия	 и/или	 занаятчийска	 дейност,	 упражняващи	 трудова	











































16.3. Осигурителен стаж –  
понятие, елементи и видове осигурителен стаж.  
Изчисляване и доказване на осигурителен стаж
Осигурителният стаж	 е	 изключително	 важно	понятие	 в	 оси-



























од	от	време, през което лицето е престирало работна сила по тру-
дово или служебно правоотношение, като едновременно с това е 
внасяло или дължало осигурителни вноски. Относно самоосигу-
ряващите се лица осигурителен стаж е единствено периодът на 



































работна	 заплата	 за	 страната.	 Ако	 лицето	 е	 работило	 при	 непълно	









съл	се	различават	две	хипотези	–	признаване на осигурителен стаж 
без престиране на работна сила или упражняване на трудова дей-
ност, и признаване на осигурителен стаж, без да е налице внасяне 
на дължимите осигурителни вноски. 










5.	 времето,	през	което	 самоосигуряващите	 се	лица,	 осигурени	
за	инвалидност	поради	общо	заболяване,	старост	и	смърт	и	за	общо	
























свобода	 е	признато	по	 съответния	ред	 за	неоснователно	наложено,	
поради	това	че	не	е	извършил	деянието,	или	че	извършеното	деяние	
не	съставлява	престъпление;
4.	 периодът,	 през	 който	 трудоустроеното	 лице	 не	 работи,	 тъй	





ване	 без	 работа	 по	КТ,	 Закона	 за	 държавния	 служител	и	 Закона	 за	


























Във	всички	случаи	осигурителен стаж, придобит извън стра-
ната, се	зачита	съгласно	разпоредбите	на	международен	договор,	по	
който	Република	България	е	страна,	или	на	европейските	регламенти	










ни	 хипотези	 на	 признаване.	Действителният	 осигурителен	 стаж	 се	
определя	(§1,	т.12	от	КСО)	като:	1.	действително	изслуженото	време	
по	трудово	или	служебно	правоотношение;	2.	времето,	през	което	ли-
цето	 е	 работило	 по	 друго	 правоотношение	 и	 е	 било	 задължително	
























държавното	 обществено	 осигуряване	 за	 съответната	 година.	 Вна-
сянето	 на	 осигурителните	 вноски	 се	 извършва	 по	 банков	 път	 след	
подадена	декларация	по	ред,	определен	с	наредбата,	издадена	от	ми-




всички	 случаи	 пенсията	 се	 отпуска	 от	 датата	 на	 заявлението,	 след	
като	са	внесени	дължимите	осигурителни	вноски.
Изчисляването на осигурителния стаж зависи	от	категорията	
осигурено	лице.	Така	за	лицата,	работещи	по	трудови	и	приравнени	






























години	 и	 то	 само	 за	 периодите,	 за	 които	 са	 внесени	 осигурителни	























служебната	 книжка	 не	 е	 направено	 посоченото	 вписване,	 осигурителният	 стаж	










на	 НОИ	 документи	 за	 осигурителен	 стаж	 и	 доход	 издават	 ведом-
ствата,	предприятията	и	организациите,	които	съхраняват	изплаща-




















Законово	допустимо	е	доказване на осигурителен стаж и по 



















Краткосрочно осигуряване. Осигурени социални 
рискове. Осигурителни обезщетения 
17.1. Краткосрочното осигуряване – същност.  
Осигурени социални рискове
Краткосрочното осигуряване	 е	 подсистема на държавно-
то обществено осигуряване, при която на осигурените лица се 
дължат и предоставят материални обезпечения в случаи на не-
















института – осигурен социален риск и осигурително обезщетение.
Осигуреният	риск	се	определя	като	юридически факт, пораж-
дащ конкретни правни последици, който, като покрит и признат 











Понятието	 „осигурен	 социален	 риск“	 следва	 да	 се	 различава	
от	 термина	 „осигурителен	 случай“.	Осигурителният	 случай	 е	вече 
настъпил и реализиран по отношение на осигурения социален 
риск, който в качеството си на конкретен обективиран факт е 




Осигурените	 социални	 рискове	 са	 изброени	 изчерпателно	 в	



























Общи осигурени рискове	 са	рисковете	обща	болест,	майчин-
ство,	старост,	смърт	и	безработица.
Общата болест	се	определя	като	изменения	във	функционира-



















- Отстраняване от работа	–	предписано	по	указание	на	здрав-


































































Осигурителноправните последици, свързани с риска май-
чинство предоставят, следните обезпечения:



















































законодателя	отнася	рисковете	трудова злополука и професионал-
на болест.	И	двата	имат	легално	определение	в	КСО,	което	насочва	
както	към	съответната	им	значимост,	така	и	към	необходимостта	от	
предотвратяване	 на	 разширителното	 им	 тълкуване	 като	 хипотеза	 и	
прилагане	в	практиката	на	институциите.
Съгласно	чл.55	от	КСО	трудовата злополука се	определя	като	












2)	мястото,	 където	 осигуреният	 обикновено	 се	 храни	през	 ра-
ботния	ден;
3)	мястото	за	получаване	на	възнаграждение.	

























Осигурителноправните последици при трудова злополука са 
свързани с предоставяне на следните обезпечения:















































Регистрационната	 карта	 за	 призната	 професионална	 болест	 се	
изготвя	в	четири	еднообразни	екземпляра:	за	НОИ,	съответната	ре-










Осигурителноправните последици на риска професионална 
болест са	същите,	както	тези	при	констатирана	трудова	злополука	и	
в	частност	предполагат	следните	осигурителни	обезпечения:	1) пла-














разследването	 на	 трудовата	 злополука,	 когато	 такова	 е	 извършено,	
или	протокола	за	проучване	на	професионалната	болест;	3.	разпореж-
дането	за	приемане	или	за	неприемане	на	злополуката	за	трудова	или	






	 Досиетата	 се	 съхраняват	 пет	 години	 след	 прекратяване	 на	
осигуряването	 в	 териториалното	поделение	на	НОИ,	 след	 което	 се	
предават	за	съхраняване	в	Държавния	архив.
17.2. Осигурителни обезщетения –  
понятие и характеристики
Осигурителните обезщетения	 са	 материални престации, 
съответно парични плащания от фондовете на краткосрочното 
общественото осигуряване, целящи възстановяване или компен-
сиране на изгубените от осигуреното лице трудови доходи, респ. 
доходи за издръжка. Типични	за	обезщетенията	по	краткосрочното	
осигуряване	са	следните	белези:







4)	дължимост при установено настъпването на точно опре-
делни социални рискове;










Право на парични помощи за профилактика и рехабилита-
ция	имат	лицата,	осигурени	за	общо	заболяване,	майчинство	и/или	













Помощ за технически помощни средства	се	отпуска	на	след-
ните	 лица:	 задължително	 осигурените	 лица;	 на	 лицата,	 осигуре-
ни	 само	 за	 трудова	 злополука	и	професионално	 заболяване,	 когато	
увреждането	 е	 в	 резултат	 на	 трудова	 злополука	 или	 професионал-
















Помощите по социално подпомагане	са	неконтрибутивни	пла-
щания,	които	се	предоставят	на	лица	с	минимални	или	социално	кри-
тични	доходи	и	са	изцяло	за	сметка	на	държавния	бюджет.
17.3. видове осигурителни обезщетения
Материалната	 уредба	 разделя	 осигурителните	 обезщетения	 на	
няколко	основни	вида:	осигурителни обезщетения за временна не-
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работоспособност, обезщетение при трудоустрояване, обезщете-
ния за майчинство и обезщетения за безработица.
Осигурителното обезщетение за временна неработоспособ-
ност119	се	дължи	на	осигурени	лица	при	наличие	на	следните	пред-
поставки:	 1)	 временна	 или	 пълна	 намалена	 неработоспособност,	

















За	определяне на размера на дължимото обезщетение	 зако-
нодателят	въвежда	два	критерия.	Първият	е	базата	за	определяне	на	
конкретния	размер,	която	в	частност	е	среднодневното	брутно	трудо-






бъде	 по-голяма	 от	 максималния	 месечен	 размер	 на	 осигурителния	
119	Виж	повече	Андреева,	А.,	Йолова,	Г.	Отпуск	при	временна	неработоспособност	










































няване	 от	 работа,	 санаторно-курортно	 лечение	 и	 гледане	 на	 болен	
член	от	семейството.
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Парично обезщетение за временна неработоспособност по-
ради карантина	или	отстраняване от работа по предписание на 
здравните органи	 се	изплаща	съответно	 за	 времето,	 за	 което	оси-
























За	 гледане	 на	 хронично	 болен	 член	 на	 семейството	 парично	
обезщетение	се	изплаща	само	при	изостряне	на	заболяването.


















дане,	не	 се	изплаща	на	лица,	 упражняващи	трудова	дейност,	 която	
е	основание	за	осигуряване	за	общо	заболяване	и	майчинство	през	
периодите,	за	които	са	издадени	актове	от	здравните	органи.




























Осигурителните	обезщетения, свързани с риска майчинство120 
се	отнасят	до	различни	етапи	на	съответния	риск,	с	оглед	на	което	
са	 различни	 по	 естеството	 си	 и	 диференцирани	 по	 вид	 и	 предназ-
начение.	Първото	такова	обезщетение	е	обезщетението при трудо-
устрояване поради бременност, кърмене или напреднал етап на 





























има	 дванадесет	 месеца	 осигурителен	 стаж	 като	 осигурена	 за	 този	
120	Повече	виж	Йолова,	Г.	Отпуски	и	обезщетенията,	свързани	с	риска	майчинство	– 
























Обезщетение за бременност и раждане се предоставя и на 





































Майката	 (осиновителката)	 получава	 парично	 обезщетение за 
бременност и раждане в размер 50 на сто,	когато:	1.	след	изтича-
нето	на	периодите	след	раждането,	които	се	разрешават	с	актове	на	
здравните	органи,	не	ползва	отпуск	за	бременност	и	раждане,	респ.	










Третия	вид	обезщетение, свързан с риска майчинство, е за от-


























Майката	 (осиновителката),	 респ.бащата	 (осиновителят)	 имат	







новяване на дете до 5-годишна възраст. То	се	дължи	на	осигуре-
ното,	съответно	самоосигуряващо	за	общо	заболяване	и	майчинство	


























Обезщетението за безработица123	 може	 да	 бъде	 определено	
като	периодично парично плащане от средствата на фонд „Без-
работица“, целящо частично компенсиране на изгубения трудов 
доход и представляващо процентно съотношение от него. В	този	
смисъл	то представлява	типично	прехвърляне	на	риска	от	непредос-
тавената	 работна	 сила	 от	 работодателя,	 респ.	 нейния	 титуляр,	 към	
осигурителната	система,	на	стойността	на	предварително	набраните,	
съответно	дължимите	осигурителни	вноски124.
Предпоставките за получаване на обезщетението	 са	 след-
ните:	1.	за	лицата,	имащи	право	на	обезщетение,	да	са	внесени	или	
дължими	 осигурителни	 вноски	 във	фонд	 „Безработица“	 най-малко	





















телни	и	формални,	предпоставки	и	се	отпускат	въз основа на заяв-
ление	на	осигурения	до	ТП	на	НОИ,	подадено	в	срок	от	три	месеца	






























Изключващите принципа за срока и размера на обезщете-






































Изплащането	 на	 обезщетение	 може	 да	 бъде	 спряно	 с	 разпо-
реждане	на	съответното	длъжностно	лице	и	в	случаите,	когато	има	
данни,	които	могат	да	доведат	до	издаване	на	разпореждане	за	отказ	





Прекратяване на изплащане на обезщетението	 е	вече	окон-
чателното	преустановяване	на	изплащането	на	осигурителната	прес-
тация.	 Нормативно	 е	 установено	 изплащането	 на	 паричното	 обез-








































18.1. същност и видове пенсионно осигуряване
Пенсионното	осигуряване	е	подсистема	на	общественото	осигу-
ряване,	определяна като дългосрочна, а хипотези за пораждането 
на свързаните с нея осигурителни права в най-типичния слу-
чай125 са законово презумпирана или установена неработоспособ-
ност, представляващи основание за получаване на пенсии. 




наричани	още	стълбове	–	 задължително пенсионно осигуряване, 
допълнително задължително пенсионно осигуряване и допълни-

















126	Благойчева,	 Х.	 Осигурителни	 системи	 и	 фондове.	 Варна:	 Наука	 и	 икономика,	








18.2. Пенсия – понятие и белези.  
Общи правила за пенсиите
Пенсиите представляват дългосрочни материални преста-
ции, изплащани за сметка на осигурителни фондове и предоста-
вяни на осигурените, респ. оправомощени ex lege, лица, в случай 
на трайна неработоспособност и функционална на същата загуба 
на трудов или осигурителен доход.
Теорията	на	осигурителното	право	разглежда	пенсията	в	няко-
локо	основни	аспекта:
1.	В	 качеството	й	на	субективно материално право	 –	 в	 този	
смисъл	 тя	 е	 строго	 лично,	 непрехвърлимо	 и	 ненаследимо	 матери-
ално	право,	упражнявано	от	активния	субект	на	правоотношението	
дългосрочно,	до	момента	на	настъпване	на	правопрекратяващи	пен-







цели	 компенсиране	на	 загубения	 трудов	или	 осигурителен	доход	 –	
факт,	определящ	пенсията	като	алиментно	средства,	т.е.	покриващо	
необходимите	или	очакваните	средства	за	издръжка.
















фесионална	 болест;	 3)	 наследствени	пенсии;	 4)	 т.нар.	 пенсии,	 нес-
вързани	с	трудова	дейност,	към	които	отнася	пенсии	за	гражданска	и	
военна	инвалидност,	социални	и	персонални	пенсии.	
Същевременно	 Наредбата	 за	 пенсиите	 и	 осигурителния	 стаж	
урежда	 основанията	 и	 реда	 за	 предоставяне	 на	 т.нар.	персонални 
пенсии.
Въз	 основа	 на	 уредбата	 пенсиите	 се	 разделят	 на	 две	 основни	
категории:	пенсии, свързани с трудова дейност (контрибутивни);	
пенсии, несвързани с трудова дейност (неконтрибутивни).
Независимо	от	вида	и	характера	на	пенсията	в	КСО	са	въведе-














Що	 касае	 максималния размер	 на	 получаваната	 пенсия,	 то	

















Добавка за чужда помощ	 е	част	от	пенсията	 за	инвалидност,	
















лучава едновременно повече от една пенсия.	Тя	е	установена	по	
аргумент	за	противното,	т.е.	чрез	изчерпателно	изброяване	на	хипо-
тези,	в	които	е	недопустимо	съчетаване	на	определени	пенсии.
В	посочения	смисъл	законодателят	изрично	забранява да се по-































































При	 преценяване	 на	 право	 на	 пенсия	 по	 общите	 условия,	 но	
свързана	с	прилагане	на	международен	договор,	по	който	Република	
България	е	страна,	или	на	европейските	регламенти	за	координация	








































































































































Пенсията за инвалидност поради обща болест	се	поражда	при	
наличие	на	следните	предпоставки:	1)	загубена	напълно	или	частич-
но	работоспособност	 завинаги	или	 за	продължително	 време,	 която	
е	 експертно	установената	като	трайно	намалена	работоспособност/
вид	и	степен	на	увреждане	с	процент	50	и	над	50	на	сто;	2)	изискуем	
осигурителен	 стаж,	 придобит	 до	 датата	 на	 инвалидизирането,	 а	 за	







































При	 определяне	 на	 пенсията	 признатото	 време	 и	 съответната	
пропорционална	част	от	процента	за	месеците	осигурителен	стаж	се	





Кодексът	 въвежда	 защитени	минимални	 размери	 на	 пенсията,	
под	 които	 е	 недопустимо	 определяне	 на	 нейния	 размер	и	 които	 са	








































1	 януари	 1997	 г.,	 по	 начин	 и	 ред,	 идентичен	 с	 пенсията	 за	 стаж	 и	
възраст.
наследствена пенсия	се	получава	при	наличие	на	две	условия:	













































18.4. Пенсии, несвързани с трудова дейност







Пенсиите,	несвързани	с	трудова	дейност,	са	пенсия за военна 
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инвалидност, пенсия за гражданска инвалидност, социални и 
персонални пенсии.
Пенсия за военна инвалидност	 се	 поражда	 в	 полза	 на	 лица,	
заети	 в	 наборна	 военна	 служба,	 изпълняващи	 служба	 в	 запаса	 или	
резерва,	загинали	при	изпълнение	на	военна	служба	в	операции	или	
мисии	извън	територията	на	страната,	както	и	лица,	пострадали	при	










Намалена	работоспособност	 над	90	на	сто	 71–90	на	сто	 50–70,99	на	сто	
Редници	и	сержанти	 150	на	сто	 140	на	сто	 115	на	сто



































от	 сбора	на	 гарантирания	минимален	доход,	 установен	 за	 страната	
през	последните	12	месеца.	
Прието	е	за	членове	на	семейството	на	правоимащия	да	се	счи-














































Персоналните пенсии	 са	 особен	 вид	 пенсии,	 специфичното	
при	които	се	свежда	до	два	основни	момента:	отпускат	се	от	Минис-
терския	съвет	по	предложение	на	министъра	на	труда	и	социалната	








Персоналните	пенсии	са	две	–	пенсия за многодетни майки и 
персонална пенсия за гледане на лице с трайни увреждания.






























































дическа	 самостоятелност	 на	 пенсионноосигурителното	 дружество	
и	на	универсалните,	и	на	професионалните	пенсионни	фондове;	2)	
прозрачност,	 разделност	и	изключителност	на	 дейността;	 3)	 разре-
шителен	режим	и	държавно	регулиране;	4)	задължителна	периодич-
на	 отчетност	 и	 разкриване	 на	 информация;	 5)	 лоялна	 конкуренция	












във	фонд	 „Пенсии	 за	 лицата	по	чл.	 69“,	 с	 увеличена	осигурителна	






















Те	могат	да	 упражнят	правото	 си	 след	изтичане	на	 една	 година	от	
избора,	като	осигуряването	им	възниква	от	първо	число	на	месеца,	
следващ	месеца	на	избора.
При	това	общ	е	принципът,	че	при промяна на участието на 
осигуреното лице от един в друг фонд за допълнително задължи-








и	 пенсионноосигурителни	 фондове.	 Пенсионноосигурителните 






















чество	на	осигурени	в	 в	 универсиален	пенсионен	фонд;	 2)	 лицата,	
работещи	при	условията	на	първа	и	втора	категория	труд,	осигуре-
ни	във	фонд	„Пенсии“	на	държавното	обществено	осигуряване	и	в	


























съответно	 на	 упълномощеното	 лице	 от	 осигурителен	 посредник	 –	
юридическо	лице,	в	случаите,	когато	договорът	се	сключва	с	посред-
ничеството	му.	
Осигурителните вноски	 за	 допълнително	 задължително	пен-





при	 условията	 на	 I	 категория	 труд	 и	 7	 на	 сто	 –	 за	 лицата,	 работе-
щи	при	условията	на	 II	 категория	 труд,	 като	последните	 са	изцяло	
за	сметка	на	осигурителя.	Осигурителните	вноски	за	допълнително	
задължително	 пенсионно	 осигуряване	 в	 професионален	 пенсионен	
фонд	за	лицата,	които	получават	пенсия	за	осигурителен	стаж	и	въз-
раст,	 се	 превеждат	 във	фонд	 „Пенсии“	 на	 държавното	 обществено	
осигуряване
Самоосигуряващите	се	лица	се	осигуряват	в	универсален	пен-
сионен	фонд	изцяло	 за	 своя	 сметка,	 като	 ги	 внасят	по	 съответната	
сметка	 за	 допълнително	 задължително	 пенсионно	 осигуряване	 на	
компетентната	териториална	дирекция	на	НАП.
Специфика	на	допълнителното	задължително	пенсионно	осигу-
ряване	е	механизмът на провеждането му.	Както	вече	се	спомена,	


























натрупаните	 средства	 в	 индивидуалната	 партида	 на	 осигурените	



















Безспорно	най-важни	са	пенсионните права на осигурения. В	
този	смисъл	предоставяните	от	този	вид	осигуряване	пенсии	са	след-
ните:
1. Допълнителна пожизнена пенсия за старост	–	за	лица,	оси-
гурени	в	универсален	пенсионен	фонд.133	Правото	на	допълнителна	




































Участието	 в	 допълнителното	 задължително	 пенсионно	 осигу-
ряване	предоставя	и	права,	 следващи	се	на	осигурения	в	качество-
то	 му	 на	 активна	 страна	 в	 осигурителното	 правоотношение.	 Те	 са	
следните:	1) право на прехвърляне –	 в	 този	 смисъл	 е	 и	 законово	















плащане до 50 на сто от средствата, натрупани по индивидуал-
ната партида	 при	 пожизнено	 трайно	 намалена	 работоспособност	
над	89,99	на	сто	–	за	осигурените	в	професионален	пенсионен	фонд;	
4) при смърт на осигуреното лице – еднократно или разсрочено 





во на безплатна информация	–	относно	за	натрупаните	средства	по	





















проследява	осигурителната	си	история;	7) право да се сигнализират 
























субекти, провеждащи осигуряването, са пенсионноосигу-






Фондовете	 за	 допълнително	 доброволно	 пенсионно	 осигуря-
ване	 се	 учредяват	 с	 решение	 на	 общото	 събрание	 на	 лицензирано	
пенсионноосигурително	дружество,	като	общ	е	принципът,	че	едно	
пенсионноосигурително	дружество	може	да	учредява	и	да	управлява	
един фонд за допълнително доброволно пенсионно осигуряване и 































Допълнителното	 доброволно	 пенсионно	 осигуряване	 е	 персо-
нално,	осъществява	се	изцяло	въз	основа	на	осигурителен	договор,	
като	всеки	осигурен	има	индивидуален осигурителен номер и ин-
дивидуална партида.











гурителя	или	другия	осигурител,	 от	друга	 страна	–	 за	осигуряване	













































осигурителната	вноска,	 която	е	 за	негова	 сметка,	и	да	я	превеждат	
на	съответния	фонд	за	допълнително	доброволно	пенсионно	осигу-


















гории права – пенсионни и произтичащи от участието на субекта 
в този вид осигуряване. Предвид	факта	че	този	вид	осигуряване	е	
свързано	с	три	осигурени	социални	риска	–	старост,	смърт	и	инвалид-
ност	–	осигуреният	придобива	право	на	следните видове пенсии:



















2. лична пенсия за инвалидност	–	възниква	от	датата	на	инва-















1. Право на прехвърляне от фонд за допълнително добровол-
но пенсионно осигуряване или от фонд за допълнително добро-












2.	Не	 повече	 от	 веднъж	 в	 рамките	 на	 една	 календарна	 година	
прехвърляне на натрупаните по индивидуалната партида на оси-







3.	Право на изтегляне и изплащане на натрупаните средства 
–	възможно	по	всяко	време	по	отношение	на	натрупаните	по	инди-
видуалната	партида	средства	от	лични	осигурителни	вноски.	Сред-








4.	Еднократно или разсрочено изплащане на натрупаните 
средства по индивидуалната партида. 
5.	Еднократно или разсрочено изплащане на средства на на-




19.1. Пенсионно производство – същност и особености 
Пенсионното	производство	може	да	бъде	определено	като съв-
купност от правни и фактически действия, свързани с призна-
ване на правото на пенсия и съответно на това признаване реа-
лизиране на отделни процедури (отпускане, изменение, спиране, 






































четиримесечен срок от подаването на заявлението,	а	в	случай	че	



































1.	По	инициатива	на	пенсионера	и	 в	 случай	 че	 той	представи	





































Във	 всички	 случаи	 длъжностното	 лице,	 на	 което	 е	 възложено	
ръководството	на	пенсионното	осигуряване	в	териториалното	поде-
ление	на	НОИ,	може	да	издаде	разпореждане	за	спиране	на	пенсията,	
когато	 са	 представени	 доказателства	 за	 обстоятелства,	 които	могат	


















Без	 оглед	 вида	на	 получаваната	 пенсия	и	 в	 посочения	 смисъл	
общи основания за прекратяване	на	пенсията	са	следните	факти:	
275






тоспособността,	 повишаване	 на	 доходите	 в	 случаи	 на	 получавана	
социална	пенсия	и	др.
наследствени пенсии се прекратяват,	 когато:	 1)	 детето,	 по-






































Така	 отпусната	 пенсия	 се	 изплаща	 ежемесечно	 от	 територи-
алните	поделения	на	НОИ	чрез	пощенски	станции	и	доставчици	на	
платежни	 услуги	 (ДПУ),	 лицензирани	 от	 БНБ,	 и	 клонове	 на	 ДПУ,	
осъществяващи	дейност	на	територията	на	страната.	Пенсията	и	до-
бавките	към	нея	се	изплащат	лично	на	пенсионера	или	на	упълно-
мощеното	 от	 него	 лице	 с	 нотариално	 заверено	 пълномощно.	Кога-
то	пенсионерът	е	малолетен	или	е	поставен	под	пълно	запрещение,	
пощенската	станция	изплаща	пенсията	на	законния	му	представител	
–	 родителя,	 настойника	 или	 лицата,	 посочени	 в	 чл.26	 от	 Закона	 за	
закрила	на	детето.
Установени	като	право,	размер	и	основание, пенсиите и добав-
ките към тях се отпускат, изменят, осъвременяват, спират, възоб-
























ложено	 ръководството	 на	 дейността	 по	 отпускане	 и	 изплащане	 на	
пенсиите	 по	 международни	 договори	 и	 европейски	 регламенти	 за	




Решенията	 на	 ръководителя	 на	 териториалното	 поделение	 на	
НОИ	могат	да	се	обжалват	в	14-дневен	срок	от	получаването	им	пред	
съответния	 административен	 съд,	 а	 решенията	 на	 управителя	 на	
НОИ	–	пред	Административния	съд	София-град.	





20.1. Здравно осигуряване – понятие и видове
Гарантирано	на	конституционно	ниво	(чл.52,	ал.1	от	КРБ),	пра-
вото	 на	 здравно	 осигуряване	 се	 определя	 като	 възможност	 за	 дос-

























тетното	 тълкуване	 на	 конституционен	 текст,	 Конституционния	 съд	
(решение	№32/26.11.1998	г.)	посочва	и	изяснява,	че	понятието	„дос-
137	Вж.	Йолова,	Г.	Обемът	и	достъпът	до	медицинска	помощ	-	тенденции	и	особе-




тъпна медицинска помощ” означава възможност за медицинско 
лечение на всички граждани в случай на заболяване и равни 






граничава	от	правото на безплатно медицинско обслужване,	което	
е,	от	една	страна,	силно	ограничено	по	отношение	обема	на	предос-
тавяните	медицински	услуги,	 а	 от	друга	–	 е	неконтрибутивно	и	не	
изисква	съответен	здравноосигурителен	статут.
Легално	 определение	 на	 здравното	 осигуряване	 се	 съдържа	 и	
в	 съответния	му	нормативен	 акт	 (Закон	 за	 здравното	осигуряване),	
който	в	чл.1,	ал.2	приема,	че	„Здравното осигуряване е дейност по 
набирането на здравноосигурителни вноски и премии, управле-
нието на набраните средства и тяхното разходване за закупуване 
на здравни дейности, услуги и заплащане на стоки, предвидени в 





предоставяни	 услуги,	 докато	 осигуряването	 от	 втория	 вид	 е	 един-
ствено	и	само	допълващо	го	и	съществуващо	по	инициатива	на	полз-
ващия	услугата	потребител.
20.2. Задължително здравно осигуряване –  
характеристики, органи и субекти 
По	смисъла	на	закона	(чл.2	от	ЗЗО),	задължителното здравно 
осигуряване е дейност по управление и разходване на средствата 
от задължителни здравноосигурителни вноски за закупуване на 
здравни дейности, което се осъществява от националната здрав-
ноосигурителна каса (нЗОК) и от нейните териториални поде-














3)	 Гарантира	 предоставянето	 на	 трансграничното	 здравно	 об-
служване	като	здравно	обслужване,	предоставено	или	предписано	в	
държава-членка	на	ЕС,	различна	от	държавата-членка	по	осигуряване.	
4)	 Гарантира	 свободен,	 неограничен	 по	 географски,	 респ.	 ад-
министративни,	основания	избор	на	изпълнител,	сключил	договор	с	
РЗОК.	
субекти на задължителното здравно осигуряване	са	осигури-
телите,	осигурителният	орган,	осигурените	лица,	изпълнителите	на	
медицинска	помощ	и	т.нар.	съсловни	организации.
































вление,	 сключен	 след	 проведен	 конкурс.	Основни	 негови	функции	





























С	 оглед	 категорията	 на	 съответния	 субект	 е	 различен	 спрямо	
него	и	моментът, от който възниква задължението за осигурява-
не.	Предвид	на	 това	 е	 приет	 общият	 принцип,	 че	 задължението	 за	

















-	да	 подават	 жалби	 пред	 директора	 на	 съответната	 РЗОК	 при	
нарушения	на	 закона	 и	 на	 договорите,	 както	 и	 в	 случаи,	 когато	 не	














осигурител	 досежно	 здравноосигурените	 лица.	В	 качеството	 си	 на	
юридическо	лице,	провеждащо	задължително	здравно	осигуряване,	
нЗОК би могла да е единствено и само осигурителен орган.	
Същевременно	в	ЗЗО	се	въвежда	и	понятието	„осигуряващ“,	оп-
ределяно	като	„физическо	или	юридическо	лице,	което	плаща	изця-
ло	или	частично	 здравноосигурителна	 вноска	или	премия	 за	 трето	
лице“.	Всъщност	под	това	понятие	 следва	да	разбираме	субектите,	
имащи	статут	на	осигурители	и	привеждащи	осигурителни	вноски	






ганизации,	 относно	държавни	 служители,	 респ.	 лица,	 работещи	по	
специални	закони.	
Специфична	категория	субекти	на	здравно	осигуряване	са	т.нар. 
изпълнители на медицинска помощ.	Изпълнители	на	медицинска	
помощ	по	смисъла	на	закона	са	лечебни заведения или техни обе-
динения по Закона за лечебните заведения, и национални цен-























20.3. Осигурени рискове, престации и осигурителни  




рискът болест	 предполага	 всяко	 структурно	 нарушение	 във	
функционирането	на	организма,	без	оглед	на	това	дали	води	или	не	
води	до	неработоспособност	на	осигуреното	лице.

















Сродно,	 но	 качествено	 различно	 по	 съдържателен	 аспект,	 е	 и	














Дължимите	 по	 линия	 на	 здравното	 осигуряване	 престации	 са	
относими	към	т.нар	пакет от здравни дейности, гарантиран от бю-







жими от осигурителния орган обезпечения, задължение за пола-












- услуги, предоставяни от медицинска специалисти	–	в	част-
ност	медицинска	експертиза	на	трудоспособността.






- Медицински дейности и лекарствени продукти извън об-
286
хвата на задължителното здравно осигуряване, финансирани с 
трансфер от министерството на здравеопазването	съгласно	закона	
за	бюджета	на	НЗОК	за	съответната	година.	
- трансгранично здравно обслужване	–	дефинирано	като	пра-
во	на	достъп	до	безопасно	и	висококачествено	здравно	обслужване,	
предоставено	 или	 предписано	 в	 държава-членка	 на	 ЕС,	 различна	









заведение	 в	 държавата-членка	по	местолечение	 стойността	на	пре-
доставеното	 им	 здравно	 обслужване,	 като	 имат	 право	 да	 им	 бъдат	
възстановени	разходите	за	предоставеното	им	здравно	обслужване	в	
държавата-членка	по	местолечение	до	 размера	на	 разходите,	 които	







140	Следва	да	 се	има	предвид,	че	правото	на	 трансграничното	 здравно	обслужване	




период	 от	 време;	 3.	 дейностите	 по	 национални	 и	 общински	 имунизационни	
програми;	 4.	 случаите,	 в	 които	 се	 прилагат	 механизмите	 за	 координация	 на	
системите	 за	 социална	 сигурност	 или	 действащи	 двустранни	 спогодби	 с	 други	
държави-членки,	включващи	в	обхвата	си	здравно	осигуряване.
141	Повече	виж	Андреева,	А.,	Йолова,	Г.	За	някои	особености	на	контрола	при	въз-








тавено	 на	 територията	 на	 Република	 България	 в	 рамките	 на	 срок,	
обоснован	от	медицинска	 гледна	 точка,	 като	 се	 отчита	настоящото	










































































































и	 пребивават	 в	 чужбина	 повече	 от	 183	 дни	 през	 една	 календарна	
година,	могат	да	не	заплащат	здравноосигурителни	вноски	до	края	














основни	 вида	 договори – Националния	 рамков	 договор	 и	 договор	
между	НЗОК	и	изпълнителите	на	медицинска	помощ. 
национален рамков договор (нрД), по	определение	на	ЗЗО е	
нормативен административен акт, който има действие на тери-
торията на цялата страна за определен срок и е задължителен за 
нЗОК, рЗОК, изпълнителите на медицинска помощ, осигурени-













Изготвянето	 на	 НРД	 за	 денталните	 дейности	 се	 извършва	 от	



































Вторият	вид	договор	е	договорът	между	нЗОК и изпълнител 





която	има	 специалист/и,	 работещ/и	на	 основен	 трудов	договор.	По	
изключение	 лечебни	 заведения	 за	 болнична	помощ,	 които	не	 отго-
варят	на	изискването,	могат	да	сключат	договор	с	решение	на	над-
зорния	съвет	на	НЗОК	и	след	отправяне	на	мотивирано	предложение	










































20.4. Доброволно здравно осигуряване
Доброволното	 здравно	 осигуряване	 се	 регламентира	 в	 Закона	
за	здравното	осигуряване	(чл.81	-	85)	и	в	Кодекса	на	застраховането	
(чл.427	-	428).	
Съгласно	 текста	 на	 чл.3	 от	 ЗЗО	 се	 приема,	 че	 „доброволното 
здравно осигуряване е дейност по поемане на рискове, свързани 
с финансовото обезпечаване на определени здравни услуги и сто-







































ределят	 с	 договори	между	 изпълнителите	 на	медицинска	 помощ	и	
застрахователите.
Регламентиращата	 осигуряването	 материя	 предвижда	 два	 ос-
новни	 вида	 договори	 –	договор между осигурения и застрахова-
телното дружество и между застрахователното дружество и из-
пълнителите на медицинска помощ.






















страхованото	 лице,	 произтичащи	от	 заболяване,	 или	 вследствие	 на	






















тях	 здравна	 услуга	 или	 за	 доставената	 от	 тях	 здравна	 стока	 на	 за-
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